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ABSTRAK 
Dea Annisa. 2017. E0013109. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN 
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI YAYASAN CENTER FOR IMPROVING 
QUALIFIED ACTIVITIES IN LIVE OF PEOPLE WITH DISABILITIES 
(CIQAL) YOGYAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum 
terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di 
Yayasan CIQAL Yogyakarta, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi 
dalam proses perlindungan hukum tersebut. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Yayasan CIQAL 
Yogyakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi 
kepustakaan melalui berbagai literatur meliputi, peraturan perundang-undangan, 
jurnal penelitian, dan buku-buku, yang terkait dengan masalah tersebut. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu melalui metode analisis kualitatif dengan model 
interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa selama tahun 2014 hingga 
2016, CIQAL mencatat ada 76 (tujuh puluh enam) kasus kekerasan terjadi pada 
perempuan penyandang disabilitas di Wilayah Yogyakarta dan 60 (enam puluh) kasus 
diantaranya adalah kekerasan seksual. Dari 60 (enam puluh) kasus kekerasan seksual 
tersebut hanya 3 (tiga) kasus yang diproses secara hukum. Tidak diprosesnya kasus 
secara hukum, menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan dan haknya sebagai 
korban, serta berpotensi pelaku kekerasan akan melakukan tindak kekerasan kembali. 
Hal tersebut membuat CIQAL berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap 
perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual untuk memperoleh hak-
haknya. Perlindungan hukum yang diberikan CIQAL berupa pendampingan hukum 
dan pendampingan non hukum. Hambatan yang dialami CIQAL dalam melakukan 
proses perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal korban 
meliputi keterbatasan yang dimiliki korban dan keluarga korban, sedangkan faktor 
eksternal korban meliputi masalah dalam bidang hukum dan masyarakat. 
 
Kata kunci : Perlindungan hukum, perempuan penyandang disabilitas, korban 
   kekerasan seksual, CIQAL 
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ABSTRACT 
 
Dea Annisa. 2017. E0013109. LEGAL PROTECTION OF WOMEN WITH 
DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (STUDY AT CENTER 
FOR IMPROVING QUALIFIED ACTIVITIES IN LIVE OF PEOPLE WITH 
DISABILITIES (CIQAL) FOUNDATION YOGYAKARTA). Faculty of Law, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
The purpose of this research are to know the forms of legal protection for 
women with disabilities as victims of sexual violence on the CIQAL Foundation and 
to know obstacles that occur in the legal protection process. 
This research is an empirical law research that is both descriptive by 
qualitative approaches. Location of the research at the CIQAL Foundation 
Yogyakarta. Type of data used are the primary data and secondary data. Data 
collection techniques used through interviews and literature including regulations, 
research journals, and books related to these issues. Technical data analysis used is 
through qualitative analysis method to a model interactive.  
Based on the results of the research, it is got the data since 2014 until 2016, 
CIQAL has noted there were seventy six of violence cases against women with 
disabilities in Yogyakarta region and sixty cases there are sexual violence. From the 
sixty cases of sexual violence only three cases have got judicial process. Not 
processing of legal, cause of the victims can not get the justice and their rights as 
the victims and also the perpetrators of violence have potential to do the violence 
again. The matter CIQAL efforts to give the legal protection to women with 
disabilities as victims of sexual violence get their rights. The legal protection is 
given the legal colleague and non the colleague by the CIQAL Foundation 
Yogyakarta. There are some obstacles when the foundation gives doing the legal 
protection process. The obstacles which are divided by two, internal victims factors 
that includes the limitation which owned the victims, and the victims family; external 
victims factors that includes the problem in the legal scope, and the society.  
 
Keywords : Legal protection, women with disabilities, victims of sexual violence, 
       CIQAL. 
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